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Prime Numbers:  Familiar Only To Themselves 
 
Caleb McDonough 
Dr.  Peter Dragnev 
Mathematical Sciences Number Theory 
Indiana University Purdue University Fort Wayne 
 
 
Why do we need prime numbers?  There are a few reasons in society that we would need prime 
numbers.  The biggest reason I know of is that modern encryption relies on the unpredictability of 
prime numbers.  Another idea is that prime numbers are important, and the name itself implies strong 
meaning, “prime”.  Discovering the number lines' primal roots is a noble effort that mathematicians 
have been searching for for many generations, with the most effective method being the sieve of 
Eratosthenes, and the most effective big prime number generator being the Mersenne formula.  My 
reason is a far simpler one, simply that that which is worth knowing is difficult to know. 
 
My method began as a method to check for primes, and I decided to flip it to see how accurate it was 
at predicting primes.  The formula always generated every prime up to a number, but it made some 
errors, saying that certain numbers appeared prime that were not prime.  I eventually discovered a 
formula to represent every one of those errors, and now the set of all numbers in the first formula, 
that do not appear in the second, is the set of exactly all prime numbers. 
 
It works like this:  The sum of two numbers who share a factor will not be prime, so the sum of the 
product of prime numbers “1 to x” and a number that is either 1 or a “x+j”th prime, where j>0, will 
generate the previously mentioned “chart of numbers” as I call it.  The set of all errors in the chart can 
be represented by the product of two known members of the chart when the product is greater than 
the product of prime numbers “1 to x”, but is less than the product of primes “1 to x+1”.   
